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媒体制度是始终值得思考的问题
厦门大学	 佘绍敏
《报刊的四种理论》是
读硕士的时候外教选修课上
的推荐读物，为此我专门去
图书馆翻出了英文原版，第
一次完整地、仔细地读完一
本英文学术书籍（所幸此书
并 不 厚 ）。《 报 刊 的 四 种 理
论》在以往的学习中也就是 4 页幻灯片，背下
来似乎就完成了学习任务。也正因为如此，完
整阅读这本书给我的影响至少有三个方面 ：一
是使我大致了解四种理论的来龙去脉和演化过
程，这是我知识上的收获 ；二是认识到每一种
高度抽象的理论后面都有丰富的哲学思想和现
实实践，理论只有被置于历史的脉络中才能显
得丰富和真实，也才能恰当地被用于关照现实，
这是我认识上的提升 ；三是使我对传媒制度研
究产生了浓厚的兴趣，也因此发表了我的第一
篇论文《讨论互联网时代的政府管制》，并以之
为基础完成了硕士毕业论文。
我对于个人努力改变命运是相对悲观的，
小说《1984》和《活着》 （两本我至今不敢重读
的杰作）深入刻画了时代洪流如何框定个人命
运。我认为制度设计至为重要，好的制度设计能
使物尽其用，人尽其才，社会发展 ；相反，坏的
制度贻害无穷。媒体从业者也好，媒介组织也好，
都有赖于适应社会发展的制度建设决定未来的
命运和走向。因此，媒介制度始终是一个值得思
考的问题。
没有过时的《传学概论》
武汉大学	 刘静慧
从专业的角度来看，我自己特别喜欢宣伟伯
著、余也鲁译述，由香港海
天书楼 1990 年出版的《传
学概论——传媒·信息与人》
这本书。
关于传播学概论这方面
的书籍有很多，我为什么最
爱这一本？古人云 ：开卷有
益，但今天已是信息过载的时代，一个人的时间
与生命皆有限，确实需要对将要看的书进行选择。
有学者说 ：看书要看金字塔塔尖的书。我深以为
然。这本书的著者（现通译施拉姆）是一位大家，
译者也是一位大师，译者用地道的中国人的语言
来讲述西方舶来的传播学，正如译者所言 ：“读
了这本书，你会发现自己对传播知道的实在太少；
读完这本书，你对传播了解的深刻会令许多人惊
奇”；“文字轻松，无拘无束，带有他（著者）一
贯的深入浅出、清丽感人的风格”；“它教你怎样
把文章写好，把话说好”。
我觉得文章写得最好的时候，就是用自己的
语言来表达自己的观点。首先，要有自己的观点。
要对“门里”与“门外”的行情有深刻透辟的认
识。然后，还要用自己的语言表达出来，深入浅
出。这就是我读这本书比较重大的体会。
这本书出版比较早，现在的媒介环境也发
生了巨大的变化。我们现在都在谈“互联网 +”，
谈媒介融合，谈物联网，面对前路，难免会迷惘，
这时再回过头去看一下这些理论，会发现原来“这
本书更把明天的情况加以描述”，发现今天这些
媒介现象早被预测。从这一点来看，它确实具有
前瞻性。
《普通语言学教程》与《廖秋忠文集》
西北大学	 翁玉莲
我是学文学出身，读的是语言学，感兴趣的
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